<講演>『97 箇条の提題』 : 過激なアウグスティヌス主義者としてデビューしたルター by 鈴木 浩 & Hiroshi Suzuki












































































　1．『スコラ神学を論駁する討論』（Disputatio contra Scholasticam Theologiam）
　2．『贖宥の効力を明らかにするための討論』













アウグスティヌスは、人間は「罪を犯さないことができない」（non posse non peccare）
とか、「罪を犯す過酷な必然性」（dura neccesitas peccandi）と言った過激な発言をして




0 0 0 0 0
」と言っていたのです。それに対してルターは、「アウグスティヌスの
そうした発言を文字どおり受け取れ

















































































＊ この原稿は 10月 16日に行われた学術講演会をテープ起こししたものに手を加えたもので 
ある。（神学研究委員会）
